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RESUMEN
Objetivo: Determinar en qué medida beneficia el sistema 
de control de inspección pre-embarque, aplicables en la ges-
tión de importación de insumos provenientes de China para 
empresas del sector metalmecánico en Lima 2010-2015. 
Método: Tipo descriptivo, correlacional, No experimental – 
transversal; y los sujetos u objetos de estudio, es el conjunto 
de empresas del sector metalmecánico de Lima Metropolita-
na, las conclusiones de esta investigación serán válidas para 
las empresas del sector metalmecánico de Perú. Resulta-
dos: De la investigación realizada al sector metalmecánica 
de Lima, se ha probado la hipótesis general con sus corres-
pondientes hipótesis específicas, es decir que el sistema de 
control de inspección pre embarque beneficia significativa-
mente a la gestión de importación de insumos provenientes 
de China para empresas del sector metalmecánico en Lima 
2010-2015. Conclusiones:  De los 18 encuestados de 
las empresas del rubro investigado se ha obtenido: el 94% 
de los encuestados considera que el sistema de control 
de inspección pre embarque beneficia significativamente 
a la gestión de importación de insumos provenientes de 
China para empresas del sector metalmecánico en Lima.
Palabras clave: Sistema, inspección, pre-embarque, 
importación, metalmecánica.
ABSTRACT
Objective: To determine the extent to which the pre-ship-
ment inspection control system benefits the management of 
imported inputs from China for companies in the metal-me-
chanic sector in Lima 2010-2015. Method: Descriptive, 
correlational, and  of non-experimental - transverse type. 
The subjects or objects of study, are the set of companies 
in the metal-mechanic sector of Metropolitan Lima. The con-
clusions of this investigation will be valid for companies in 
the metal-mechanic sector of Peru. Results: The research 
was carried out in the metal-mechanic sector of Lima. The 
general hypothesis with its corresponding specific hypothe-
ses has been tested, that is to say that the pre-shipment 
inspection control system significantly benefits the import 
management of inputs from China for companies of the me-
tal-mechanic sector in Lima 2010-2015. Conclusions: Of 
the 18 companies that have been researched 94% of respon-
dents believe that the pre-shipment inspection control system 
significantly benefits the import management of inputs from 
China for companies in the metal-mechanic sector of Lima.
Keywords: System, inspection, pre-shipment, import, 
metalworking.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo es determinar, en qué medida beneficia el 
sistema de control de inspección pre-embarque aplicables 
en la gestión de importación de insumos provenientes de 
China, para empresas del sector metalmecánico en Lima 
2010-2015. 
A continuación, se mostrará algunas definiciones re-
lacionadas a las variables del sistema de control de Ins-
pección pre-embarque e importación de insumos prove-
nientes de China por empresas del sector metalmecánico.
En el comercio internacional se efectúa un intercam-
bio entre bienes y servicios que se realizan a través de los 
distintos países. Lerma y Márquez (2010) definen:
El comercio internacional, comprende tanto a la expor-
tación, que corresponde a la venta de los productos (bie-
nes y servicios) originarios de un país a clientes situados 
en otro país, como la importación, que es la compra de 
bienes o servicios a un proveedor originario de un país 
distinto al del comprador. (pág. 7).
Para Krugman y Obstfeld (2006), “a principios del si-
glo XXI los países están mucho más estrechamente rela-
cionados mediante el comercio de bienes y servicios, me-
diante los flujos de dinero, y mediante las inversiones en 
las economías de cada uno” (pág. 1).
Según Krugman y Obstfeld (2006), la teoría de la eco-
nomía internacional se divide en dos grandes campos: 
 
El estudio del comercio internacional y el estudio de las 
finanzas internacionales. El análisis del comercio inter-
nacional pone el acento en las transacciones reales de 
la economía internacional, es decir, en aquellas transac-
ciones que implican un movimiento físico de bienes o un 
compromiso tangible de recursos económicos. El análisis 
financiero internacional pone el acento en el lado mone-
tario de la economía internacional, esto es, en las tran-
sacciones financieras como las compras por parte de los 
extranjeros de dólares estadounidenses. (pág. 8).
Por otro lado, para Amaya (2017), el comercio in-
ternacional es el movimiento de intercambio comercial, 
monetario y entre otras operaciones que intervienen en 
el flujo comercial de diferentes naciones, cabe precisar 
que aquí también participan las exportaciones e importa-
ciones que realiza un país con los diferentes bloques eco-
nómicos como por ejemplo entre Perú y la Comunidad 
Andina, Mercado Común del Sur, entre otros.
La inspección pre-embarque o inspección antes de la 
expedición, se define como la “práctica que consiste en 
emplear a empresas privadas para verificar pormenores 
de la expedición como el precio, la cantidad y la calidad 
de las mercancías pedidas al extranjero”. (Organzación 
Mundial del Comercio, 2017). Cuando las empresas del 
sector metalmecánico realizan una importación de in-
sumos desde el país de China, y emplean el sistema de 
inspección pre-embarque, como herramienta de gestión 
de importación en el comercio internacional, dicho sis-
tema debe cumplir estándares de calidad que garanticen 
el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el 
contrato de compra y venta internacional, para lo cual 
el sistema de inspección pre-embarque utiliza la norma 
AQL o Nivel Aceptable de Calidad, entendemos sobre 
esta norma de calidad. 
El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
(ANSI) / Sociedad Americana para la Calidad (ASQ) 
Z1.4-2008: Procedimientos de muestreo y tablas para 
la inspección por atributos. Proporciona instrucciones 
simples sobre cómo seleccionar correctamente el plan 
de muestreo en función del tamaño de la población y el 
riesgo aceptable. Además, este documento proporciona 
una descripción general de las estadísticas detrás del de-
sarrollo de planes de muestreo. (Eugenie Webster, 2013). 
Es muy importante tener en cuenta la definición del 
régimen aduanero Importación para el consumo, según 
SUNAT:
De acuerdo al Art. 49º de la Ley General de Aduanas 
aprobada mediante el D.L. Nº 1053; La Importación 
para Consumo, es el régimen aduanero que aprueba el 
ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 
consumo, después de haberse cumplido con el pago o ga-
rantía respectivo, además de los derechos arancelarios e 
impuestos aplicables, de acuerdo al cumplimiento de las 
formalidades y otras obligaciones aduaneras. (SUNAT, 
2015).
Ante esto es imprescindible la necesidad de conocer 
el proceso de destinación aduanera, el Artículo 130º de 
la ley general de aduanas, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1235. Define:
La destinación aduanera es solicitada por medio de-
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claración aduanera por los despachadores de aduana o 
demás personas con su respectiva autorización legal. Las 
declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades 
de despacho aduanero y plazos.
a. Anticipado: se contabiliza treinta días (30) antes 
de la llegada del medio de transporte; 
b. Diferido: al término de la descarga al día siguien-
te, se genera en un plazo calendario de quince 
(15) días; 
c. Urgente: Dentro del plazo de quince (15) días ca-
lendario antes de la llegada del medio de trans-
porte y hasta siete (07) días calendario posterio-
res a la fecha del término de la descarga. (SUNAT, 
2015)
De acuerdo con SUNAT (2010), respecto con el inciso 
a), la mercancía debe arribar teniendo como plazo no me-
nor o igual a treinta (30) días calendario, contabilizados 
a partir de la fecha del día siguiente en que se numera 
la declaración aduanera; al finalizar el plazo la mercancía 
se someterá al despac ho diferido, salvo caso fortuito de-
ben ser acreditados ante la Administración Aduanera, de 
acuerdo al reglamento. Para el inciso b) la mercancía en 
caso caiga en abandono legal, estas podrán ser sometidos 
a los regímenes aduaneros según Reglamento de este.
Para la presente investigación, se analizó el sector me-
talmecánico de Lima, porque concentra gran parte de las 
empresas de este sector, cabe recalcar que existen comités 
de metalmecánico en los diferentes gremios empresaria-
les; La Sociedad Nacional de Industrias (2014) define a 
los Comités Metalmecánicos, como un gremio industrial 
fundado en el año 1958, para en cierta manera respaldar y 
cuidar los intereses de la pequeña, mediana y gran indus-
tria metalmecánica, a su vez brindar apoyo para su creci-
miento en conjunto con la mejora de posicionamiento de 
la economía peruana.
El desarrollo de la investigación se justifica en los si-
guientes aspectos fundamentales:
La limitación más importante de este trabajo es la 
escasez de información sobre el sistema de inspección 
pre-embarque en la gestión de importación de insumos 
provenientes de China para empresas del sector metalme-
cánico, por lo que se hace necesario abordar este tema ya 
que el estudio puede servir de fuente a trabajos similares.
Este país (China), se presenta ante muchos empre-
sarios y emprendedores como la solución a sus requeri-
mientos de insumos a costos muy asequibles. Según Xalca 
Perú, indica que entre el 2010 y el 2016: 
   Las importaciones provenientes de China han creci-
do a una tasa promedio anual de 8,2%, alcanzando en 
el 2016 un valor de US$ 8.239 millones, de los cuales 
el 99,6% corresponde a productos no tradicionales. Los 
principales productos que se importan de China son me-
talmecánicos (51,4%), químicos (12,7%), textiles y con-
fecciones (10,9%) y siderometalúrgicos (8,8%). (Xalca 
Perú, 2017).
Los empresarios del sector metalmecánico realizan 
la importación por el costo reducido de los insumos, sin 
embargo, el estudio de investigación muestra las falencias 
del producto chino, a la hora de valorar su rentabilidad de 
operación. Entre las más representativas esta los costos y 
su complejidad en el proceso, a la hora que se tiene que 
realizar la importación de China, tales como: Estándares 
de calidad inadecuados, cuando el empresario realiza el 
proceso de importación al Perú y el producto no cumple, 
con las especificaciones técnicas o con las características 
detalladas en la compra, iniciándose el proceso de infor-
malidad en la gestión de importación de insumos prove-
nientes de China. Según Cristóbal (2014), el sistema de 
inspección pre-embarque es beneficioso, “Esta inspección 
ofrece a los clientes la certeza de que las mercancías que 
llegan a su lugar de destino conformes con las especifi-
caciones requeridas. Tales especificaciones pueden prove-
nir, tanto de los propios de los clientes como requisitos 
legales.” (pág. 112).
La inspección pre-embarque, disminuye la informa-
lidad y contribuye a dar seguridad al proceso de compra 
internacional. Según Cristóbal (2014):
Las inspecciones de mercancías, cualquiera que sea la 
modalidad, son capaces de cubrir una de las necesidades 
más importantes de    los operadores del comercio exte-
rior: La seguridad de lo que se ha importado/exportado 
coincide plenamente con el objeto de la transacción co-
mercial internacional. (pág. 109).
El análisis de este tema de investigación genera un 
aporte en el campo del Comercio Exterior, nos dará un 
panorama del proceso de la aplicación de un sistema de 
control, en el proceso de gestión de importación de in-
sumos provenientes de China al Perú, en el sector metal-
mecánico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS
En la investigación, el método de estudio ha sido en-
marcado dentro del enfoque descriptivo y correlacional; 
primero se identificaron las variables elegidas para la in-
vestigación cumpliendo la parte descriptiva y luego se es-
tablece una relación entre variables del estudio sin poder 
establecer un sentido de causalidad o relaciones causales, 
fundamentados en el planteamiento. 
La investigación es no experimental y transversal, no 
experimental porque no se manipulará las variables de la 
investigación, limitándose el investigador a una observa-
ción estructurada. Y transversal, debido a que la obser-
vación y el recojo de datos se realizarán en un momento 
único, debido a las limitaciones temporales y presupues-
tarias para la presente investigación.
La población de estudio, se considera el tamaño del 
universo y es asequible al alcance de la investigación, nos 
permite hacer por conveniencia, es decir, considerar a 
todo el universo como muestra, a las 18 empresas del sec-
tor metalmecánico ubicadas en el departamento de Lima, 
afiliados al gremio representativo de los exportadores y 
que realizan importación de insumos provenientes del 
país de China. Esto es debido también a que, aplicando las 
respectivas fórmulas para determinar el tamaño muestral, 
este casi coincide con el tamaño de la población, por lo 
que se pierde la ventaja de buscar una muestra. La mues-
tra serán las empresas del sector metalmecánico de Lima, 
se ha definido a conveniencia, y ha estado conformada 
por: Gerentes generales, jefes de logísticas y personal que 
labora en el área de comercio exterior.
Para la recolección de datos, en la presente investi-
gación se emplea la técnica de la encuesta, usando como 
instrumento el cuestionario. Cabe precisar que, para el 
análisis de los datos cuantitativos obtenidos, utilizaremos 
como herramienta la estadística descriptiva, a través de 
software estadístico. Finalmente, la data cuantitativa ob-
tenida se presenta en tablas y gráficos, interpretando los 
resultados relevantes y de interés. 
RESULTADOS
Respecto a la Hipótesis General: El sistema de control 
de inspección pre embarque beneficia significativamente 
a la gestión de importación de insumos provenientes de 
China para empresas del sector metalmecánico en Lima 
2010-2015, se dirigió la siguiente pregunta: ¿Dichas me-
didas (Sistema de Inspección pre Embarque) comproba-
bles de los resultados permitirán determinar la eficacia 
de una adecuada gestión de importación?, se determinó 
que el 94% de los encuestados considera que el sistema 
de inspección pre embarque beneficia significativamente 
la eficacia de una adecuada gestión de importación. Tal 
como se observa en:
Tabla 1. 
Dichas medidas (Sistema de Inspección pre embarque) comprobables de los resultados permi-
tirán determinar la eficacia de una adecuada gestión de importación.
Fuente: Cuadro excel / Elaboración propia.
Hipótesis Específica 1
La implementación de control de inspección pre-em-
barque de la importación de insumos proveniente de Chi-
na a Lima Metropolitana permitirá a las empresas del sec-
tor metalmecánico reducir significativamente sus costos y 
aumentar sus ganancias, se dirigió la siguiente pregunta: 
¿Dichas medidas contribuyen a reducir de costos y a opti-
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Tabla 2. 
Dichas medidas contribuyen a reducir costos y a optimizar beneficios de las empresas importa-
doras de insumos por empresas del sector metalmecánico de Lima.
Fuente: Cuadro excel / Elaboración propia.
Hipótesis Específica 2
El grado de cumplimiento de los requisitos técnicos 
mediante la inspección pre embarque influye significati-
vamente la conformidad de los clientes en cuanto a las 
órdenes de compra en la importación de insumos prove-
niente de China a Lima Metropolitana por empresas del 
sector metalmecánico, se dirigió la siguiente pregunta: 
¿El sistema de control de inspección pre embarque de in-
sumos por empresas del sector metalmecánico de Lima 
Hipótesis Específica 3
El sistema de inspección pre-embarque no se con-
vierte en un sobrecosto para la importación de insumos 
provenientes de China para empresas del sector metalme-
cánico en Lima, se dirigió la siguiente pregunta:   ¿Dichas 
permitirá mejorar el cumplimiento de las especificacio-
nes técnicas?, el 94% de los encuestados considera que 
el sistema de control de inspección pre embarque de in-
sumos por empresas del sector metalmecánico de Lima 
permitirá mejorar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, esto indica que la mayoría de las empresas cali-
fica como positiva el sistema de inspección pre embarque 
dado que mejora el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. Según se muestra:
medidas contribuyen a la optimización de costos en la 
importación de insumos por empresas del sector metal-
mecánico de Lima?, determinaron que 61% de los encues-
tados, está de acuerdo que dichas medidas contribuyen a 
la optimización de costos en la importación de insumos 
por empresas del sector metalmecánico de Lima. Según:
Tabla 3. 
El sistema de control de inspección pre embarque de insumos por empresas del sector metalme-
cánico de Lima permitirá mejorar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Fuente: Cuadro excel / Elaboración propia.
mizar los beneficios de las empresas importadoras de in-
sumos por empresas del sector metalmecánico de Lima? 
Y se llegó a determinar que el 83% de las 18 empresas en-
cuestadas, considera la existencia de una relación positiva 
respecto a reducir costos y a optimizar los beneficios de 
las empresas del sector metalmecánico de Lima, según se 
muestra:
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En la Figura 1 se muestra la comprobación de la hipó-
tesis general con sus respectivas hipótesis específicas de 
la investigación realizada, se observa que el 94% de los 
encuestados considera que el sistema de control de ins-
pección pre-embarque beneficia considerablemente en la 
importación de insumos provenientes de China, mientras 
que el 83% indica que dicho sistema reducirá costos y op-
timizará los beneficios de las empresas, además un 94% 
Tabla 4. 
Dichas medidas contribuyen a la optimización de costos en la importación de insumos por 
empresas del sector metalmecánico de Lima.
Fuente: Cuadro excel / Elaboración propia.
precisa que el sistema de inspección pre embarque afecta 
de manera favorable en el cumplimiento de las especifi-
caciones técnicas y finalmente el 61% de los encuestados 
considera que este sistema de inspección favorece a la op-
timización de costos en el proceso de la importación de 
insumos por empresas del sector metalmecánico de Lima.
Figura 1. Comprobación de la hipótesis general con las respectivas hipótesis específicas.
Fuente: Excel / Elaboración propia.
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DISCUSIÓN
Del análisis realizado y resultados obtenidos el siste-
ma de control de inspección pre embarque beneficia sig-
nificativamente a la gestión de importación de insumos 
provenientes de China para empresas del sector metalme-
cánico en Lima. Siendo una gran ventaja para el impor-
tador peruano conocer los beneficios de utilizar un siste-
ma de inspección pre embarque que le permita mejorar 
su gestión de importación, cabe precisar que el grado de 
cumplimiento de los requisitos técnicos mediante la ins-
pección pre embarque influye significativamente la con-
formidad de los clientes en cuanto a las órdenes de com-
pra en la importación de insumos proveniente de China 
a Lima Metropolitana por empresas del sector metalme-
cánico ya que la conformidad de los insumos importa-
dos garantiza al importador que los requisitos solicitados 
cumplan las especificaciones de las normas y regulaciones 
técnicas establecidas.
Además, la implementación de un sistema de control 
de inspección pre embarque de la importación de insu-
mos proveniente de China a Lima Metropolitana permiti-
rá a las empresas del sector metalmecánico reducir signi-
ficativamente sus costos y aumentar sus ganancias. Dicho 
sistema de control de inspección pre embarque permite 
que las empresas sean competitivas al importar de Chi-
na país donde las fábricas son capaces de crear una gran 
variedad de insumos de calidad, usualmente con precios 
más bajos que cualquier otro lugar.
El sistema de inspección pre-embarque no se convierte 
en un sobrecosto para la importación de insumos prove-
nientes de China para empresas del sector metalmecánico 
en Lima. Dicho sistema ayuda a que las empresas logren 
la satisfacción de sus clientes con el menor costo posible 
ya que están importando insumos a precios competitivos.
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